






el  debate  pedagógico  de  los  últimos  años.  A  ella  se  han  referido  foros  de  discusión,  como  los  recientes  X  Congreso
Nacional  de  Pedagogía  (Salamanca)  y  II  Jornades  de  Direcció  Escolar  (Bellaterra,  Barcelona)  u  otros  encuentros
anteriores:
"La  autonomía  de  los  centros  educativos  permite  un  mayor  desarrollo  de  los  estudios  científicos  y  prácticos  de  la
Organización Escolar.  La descentralización participativa  a partir  de una  territorialización  conlleva  la  potenciación de  la
autonomía  escolar  en  los  ámbitos  jurídico,  financiero,  didáctico,  curricular  y  organizativo  facilitando  los  procesos  de
innovación" (Conclusión del Ier. Congreso Interuniversitario de Organización Escolar, Barcelona, Septiembre de 1990).
"Los aspectos a considerar en el desarrollo de la crisis de la dirección escolar son:




organizativo  adoptado.  Se  considera  necesaria  una  mayor  descentralización  del  sistema  educativo  y  una  autonomía
institucional  para  posibilitar  un  mejor  funcionamiento  de  los  centros  y  llenar  de  contenido  el  papel  de  la  dirección"
(Conclusión del Ier. Congreso Internacional sobre Dirección de Centros Docentes, Bilbao, julio 1992).




la posibilidad de  incidir en el calendario y horarios escolares  justifican ampliamente esa afirmación en referencia a  los
niveles no universitarios.
La LOGSE ratifica de nuevo esa orientación cuando expresamente señala:





"Las  Administraciones  educativas  fomentarán  la  autonomía  pedagógica  y  organizativa  de  los  centros  y  favorecerán  y
estimularán el trabajo en equipo de los profesores" (Artículo 57.4).
"Los  centros  públicos  dispondrán  de  autonomía  en  su  gestión  económica  en  los  términos  establecidos  por  las  leyes"
(Artículo 58.2).
El  análisis  de  la  autonomía  de  los  centros  no  parece,  por  tanto,  una  "Moda"  o  algo  coyuntural,  sobre  todo  si













análisis,  de  innovación  y  de  cambio  son  constantes  en  la  teoría  pedagógica.  Se  señala,  asimismo,  el  fracaso  de  una
formación permanente que no  implique al centro,  la  inviabilidad de una política de  innovación que no sea asumida por
éste  y  la  imposibilidad  de  una  auténtica  profesionalidad  docente  o  de  una  evaluación  seria  que  no  sea  de  centro.
También se destaca, desde los enfoques organizativos actuales cómo la autonomía institucional permite la incorporación
a  ella  de  los  recursos  intelectuales  de  todos  sus  componentes  y  la  satisfacción  de  sus  necesidades  mediante  el
establecimiento de pautas de acción contextualizadas.
La  coincidencia  en  la  necesidad  de  una mayor  autonomía  es  evidente.  Se  reclama desde  diferentes  foros  y  se  asume




institucional  y  a  su  cultura  organizativa. Su  identidad queda así  ligada a  su  capacidad y  sensibilidad para  analizar  la
realidad y para dar respuesta a demandas e inquietudes existentes.
Igualmente,  los  roles  personales  cambian.  Frente  a  un  profesor  individual,  se  precisa  de  un  profesor  colaborador  y
cooperador que sea capaz de establecer, en diálogo con sus compañeros, criterios comunes. También cambia el modelo






instituciones más  autónomas,  no  puede  generar  una  cierta  anarquía?;  ¿es  asumible  la  pérdida  de  control  desde  los




Las  respuestas  son diversas y aunque  legítimas  resultan a menudo  contradictorias  con el marco establecido. Algunos
peligros pueden ser:
1. No  reconocer  el  derecho  a  la  diferencia.  La  potenciación  de  la  autonomía  puede  enmascararse  sólo  en  razones
técnicas, que protagonizan fórmulas generalizables y patrones comunes a todos los centros. Así, una cierta tendencia a
la  uniformidad  se  descubre  cuando  se  generaliza  el  grado  de  autonomía  bajo  las  mismas  premisas  a  los  diferentes
contextos  y  etapas  educativas  o  cuando,  desde  la  Administración,  se  usan  patrones  no  diferenciados  e  inflexibles  al
asignar recursos a los centros.
2. Reproducir  esquemas  centralizadores.  Si  bien  la  autonomía  de  centros  educativos  puede  ser  independiente  de  un
proceso administrativo más o menos descentralizado, lo cierto es que ambos fenómenos se refuerzan y se manifiestan a
veces  de  una  manera  similar.  La  autonomía  exige  una  descentralización  de  decisiones  que  afectan  tanto  al  sistema


























deseable  ha  de  ser,  tal  y  como  señalábamos  anteriormente,  la  misma  independientemente  del  nivel  educativo
considerado o de la tipología de centro.
La  capacidad  de  decisión  puede  permitir  el  autogobierno  (curricular,  económico,  administrativo...),  la  elección  de
materias,  la  adaptación  de  programas,  la  oferta  como  complemento  al  programa  oficial,  la  posibilidad  de  establecer
convenios, el establecimiento de plantillas, la contratación total o parcial de profesorado, la adquisición de personalidad
jurídica propia u otros aspectos, como la estructuración de órganos directivos diferenciados.
2.  Compromiso  de  todos.  El  proceso  de  cambio  hacia  una mayor  autonomía  debe  considerar  que  las  inercias  de  los
centros y del  sistema escolar  son difíciles de cambiar y que, a veces, precisa de elementos exteriores que  lo apoyen.
Igualmente, hay que  tener en  cuenta el  papel de  las actitudes de  los protagonistas y el  conjunto de  recursos que  se
destinan.
De  hecho,  además  de  posibilitar  los  proyectos  propios,  se  debate  sobre  la  necesidad  de  estructurar  las  condiciones
personales,  temporales  u  otras  que  permitan  realizarlos.  La  dependencia  se  mantiene  muchas  veces  porque  sin
condiciones  para  avanzar  hacia  la  autonomía,  el  esfuerzo  inicial  de  personas  de  la  comunidad  educativa  y  su
voluntarismo resultan insuficientes para mantener el nivel de exigencia que se plantea.
Generar propuestas propias (proyectos educativos, proyectos curriculares...) resulta ser una exigencia poco asumible si













4. Comunicación.  La superación de  las propias  limitaciones  (contextuales e  internas a  los  centros educativos) exige  la
reconstrucción  de  un  proceso  que  facilite  la máxima  comunicación  entre  las  instituciones  y  fomente  el  intercambio  y
contraste de sus experiencias. Se trata, así, de evitar situaciones de carácter endogámico y etnocéntrico.
5.  Potenciación de  los proyectos de  centro.  La  realización de proyectos de  centro  (proyectos  educativos,  curriculares,




determinadas  condiciones  (profesores  motivados,  mayores  recursos  en  los  centros,...)  el  profesorado  actual  puede
administrar la autonomía curricular, sin menospreciar el valor de actuaciones formativas y de recursos que siempre hay
que potenciar.
Paralelamente  a  la  mayor  profesionalización  docente,  se  hace  preciso  impulsar  la  gestión  de  los  centros,
profesionalizando también a los implicados. Esta actuación debe considerar el modelo de escuela en que nos movemos y
exige  potenciar  más  el  ejercicio  de  la  función  (posibilitando  las  condiciones  más  adecuadas:  formación,  una  cierta
estabilidad,  reconocimiento  administrativo,  entre  otras)  que  hacer  de  la  función  una  profesión  (caso  del  "cuerpo  de
directores").
Por último, las condiciones que afectan a la autonomía y los peligros que acechan a su desarrollo no han de servir como
argumento  para  limitar  su  presencia.  De  hecho,  creemos  que  la  potenciación  de  centros  educativos  cada  vez  más
autónomos es insoslayable si se aspira a una escuela de calidad que tenga sentido y utilidad social.
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